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A B O N E  B E D E L İ
T ü rk iy e Ecnebi
1400 Kn i  8ene 2800 Kr.
750 * 6 A y 1500 m
400 m 8 A y 800 m
150 • 1 A y 800 #
Milletlerarası posta ittihadına dahil 
olmıyan memleketler için abone 
bedeli müddet surasiyle 80, 18, 9, 
3.5 Uradır. Abone bedeli peşindir 
Adres değiştirmek 25 kuruştur. 
Cevap İçin mektuplara 10 kuruşluk 
pul ilâvesi lâzımdır.
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Bir Konserin 
Hatırlattığı 
Birkaç Nokta
t stanbal belediyesinin en mfi- 
A kemm el ve verim li şekilde ça­
lışan müessesesi olduğunda şüphe e- 
d ilm iyen konservatuvanm ızm , ev­
velki akşam, Fransız Tiyatrosunda 
te rtip  ettiği konserini dinledik. A la­
franga müziği seven İstanbullu ların  
pas tu tm uş kulak ların ı M ozart’la 
Bethoven’le tem izleyip açan bu gü­
zel teşebbüsünden dolayı konserva. 
tuvara  teşekkür etm ek borcum uz­
d u r.
K ıym etli sanatkâr Seyfettin  A-
ta l’in idare ettiğ i orkestra cidden çok 
iy i hazırlanm ıştı, ve program a konu­
lan  ağır parçalar, kusursuz çalındı. 
F akat, biz, bu konser m ünasebetiyle, 
m usiki ile doğrudan doğruya alâkası 
olm ıyan bazı sözler de söylemek isti­
yoruz. İlk  sözlerimiz:
Fransız T iyatrosundaki bn toplan­
tıda, bize takdim  edilen genç barito­
num uz, İhsan Balkıra m üteallik tir. 
Bu gencin A vrupadaki tahsilini he­
nüz tam am lam adığını, konseri din­
ledikten sonra öğrendik. Ve bir ba­
kım dan m em nun olduk.
İhsan Balkırın, b ir bariton için 
tam  form unu bulmuş sayamıyacağı- 
mız bir sesle sahneye çıkarılm ası, 
bize zarar verebilecek b ir harekettir. 
Çünkü, —biitün konserde bulunan­
la r  gibi— biz de, İhsan B alk ın , pek 
haldi olarak, tahsilini tam am lam ış 
b ir a rtist sanarak dinlemiş, ve onda 
— ufak tefek te görülse—  bazı ku­
su rlar buluşum uza üzülm üştük: Son­
ra  iş anlaşıldı. Ve biz, genç sanatkâ­
rım ızın, tahsilini tam am laym cıya 
kadar kusurlarından  kurtulabileceği 
üm idine kavuştuk.
F akat bu vesileyle, tem enni ede­
ceğiz ki, — Sem ihada ve İhsan Bal­
k ırda olduğu gibi— henüz yetiş­
m ekte bulunan kabiliyetleri, peşin 
ve zararlı b ir gurura  düşm eleri teh ­
likesinden koruyalım , ve onları, vak­
tinden evvel sahneye çıkarm ıyalım .
Çok alkışlanırlarsa, zararlı b ir gu­
ru ra  kapılabilirler. Beğenilmezlerse, 
yok yere şevkleri; cesaret, ve üm itle­
r i  k ırılır.
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B îr nokta daha var: M em nuniyet­
le, h a ttâ  konservatuvanm ız hesabına 
iftiharla  kaydedelim  İd konser salo­
nu , tıklım  tıklım  doluydu. Halkım ı­
zın, pek ender zuhur eden bir fırsata 
kArŞi — yerlerin  pahalıca olmasına 
rağm en—  bu derece taşkın bir alâ­
ka ve âdeta tehalük göstermesini se­
vinçle karşılam am ak m üm kün değil­
dir.
Fakat, m aalesef ve teessürle gör­
dük ki, bazı kimseler konser dinle- 
m iye tıpkı maç seyretm iye gider gibi 
gidiyorlar: K onuşanlar, çeşit çeşit
sesler çıkaranlar var. Hele konserin 
devam ı esnasında salona girip çıkan­
lar bulunm ası, titiz dinleyicileri pek 
haklı olarak sinirlendiriyor. Buna 
sebebiyet verenleri istediğimiz sevi­
yeye yükseltm enin yollarını da a ra r, 
sak, ileride dinliyeceğimiz konserle­
rin um um î m anzarası bize daha bü­
yük b ir iftihar duyuracaktır.
Z inhar, kendilerinden şikâyet e t­
tiğimiz vatandaşların, paradi m üşte­
rileri arasında bulunduğu zannedil­
mesin: Bu, insafsızca, ve haksızca bir 
teşhis isabetsizliği olur: Çünkü ev­
velki gece bir defa daha gördük ki, 
'pa rad i”, konser dinlemesini, (par­
ter) den daha iyi biliyor.
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Tasvire çalıştığımız büyük kalaba- 
ık  ve alâka, bu kabil konserlere 
ıarşı duyduğum uz ihtiyacı, kâfi 
İerecede tebarüz ettirm ektedir.
Bunun içindir ki, sözümüzü b itir­
meden evvel, çalışkan konservatuva- 
nm ızdan, kıym etli sanatkâr Seyfet­
tin Asal’dan, ve değerli arkadaşla, 
tından, ince ve yüksek zevkli vatan­
daşların kalabalığım  m uvaffakiyetle 
»rttıran  bu ziyafetleri, b 'ze biraz da­
lla sık çekm elerini bekleriz.
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